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Библиотечная дорога
(к юбилею И.П. Осиповой)
Очень давно, еще с аспирантских времен, знаю я Ирину 
Павловну Осипову. Оказывается, она выбрала для себя библио-
течную дорогу еще задолго до нашей встречи, когда она, жи-
тельница Арбата, четвероклассница, пришла в детский зал Ле-
нинки. Заворожила ее справочно-библиографическая работа. 
Как это сотрудники в считанные минуты находят в ящичках 
карточки на самые разнообразные темы? Кому — про звезды, 
кому — про диких зверей, кому — про автомобили, а кому 
быстро подбирают литературу для сочинения или доклада…
Не было сомнений у И.П. Осиповой, в какой 
вуз идти после школы.
Блестяще окончив МГБИ (МГИК, МГУК, МГУ-
КИ), она с 1955 г. — с перерывом на учебу в аспи-
рантуре и трехлетнюю работу в закрытом НИИ — 
уже более 50 лет трудится в Российской государ-
ственной библиотеке.
Сначала Ирина Павловна работала библиогра-
фом, а затем, когда О.С. Чубарьян вдохновил ее 
на социологические исследования, влилась в наш 
коллектив — это был сектор работы с читателем 
научно-методического отдела, где мы, отчаянные 
энтузиастки, начали грандиозный проект «Книга 
и чтение в жизни советского общества».
Сначала мы трудились над «Советским чита-
телем». В новом деле все находилось на нулевой от-
метке, и потому были мозговые атаки, жаркие спо-
ры по поводу проблематики, выборки респондентов, 
методики сбора материала и исследовательских баз. 
Каждый разрабатывал собственный «домен». И.П. Осипова 
взялась в паре с С.М. Смирновой за тему «Читатель-рабочий и 
читатель-инженер». Отличное знание технической литературы 
и методики ее пропаганды обусловило успех их публикации в 
нашей коллективной монографии.
А потом было исследование «Книга и чтение в жизни 
небольших городов», где И.П. Осипова творчески, углублен-
но продолжала разрабатывать свою тему уже на новом мате-
риале и в новых условиях. Чтение специальной литературы 
изучалось ею по многим показателям: по целям, по уровню 
образования читателей, по содержанию и степени квалифи-
цированности их труда, источникам получения литературы, 
использованию книг и периодики и т. д.
Настойчиво и методично анализировала И.П. Осипова 
домашние библиотеки. Запомнилась такая картина: в доме 
главного инженера предприятия «Газопровод» Острогожска 
Ирина Павловна стоит у открытых книжных шкафов, энер-
гично вытаскивает с полок книгу за книгой и переписывает с 
титульных листов заглавия и фамилии авторов.
Результаты исследования «Книга и чтение в жизни не-
больших городов» легли в основу ее кандидатской диссертации.
Почти 15 лет (с 1967) И.П. Осипова заведовала Научно-
исследовательским отделом библиотековедения и теории биб-
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лиографии Государственной библиотеки СССР 
им. В.И. Ленина (ГБЛ, ныне РГБ). Это была труд-
ная, многоплановая работа. Ведь занимался отдел 
такими проблемами, как долгосрочное планирова-
ние и прогнозирование библиотечного дела СССР, 
социология книги и чтения, совершенствование 
комплектования и организации фондов научных 
библиотек, история и терминология библиотеч-
ного дела и др. Отдел содействовал управлению 
научной деятельностью библиотек страны и самой 
ГБЛ. На основе систематических контактов с би-
блиотеками разной ведомственной подчиненности 
составлялись пятилетние координационные пла-
ны научно-исследовательской работы библиотек 
страны, в разных формах оказывалась помощь 
повышению квалификации библиотечных работ-
ников — участников НИР.
При этом Ирина Павловна как ученый со сво-
ими творческими устремлениями продолжала 
заниматься социологией чтения, но главной для 
нее в этот период стала проблема национальных 
библиотек. Для изучения их типологических осо-
бенностей в социалистических странах И.П. Оси-
повой было организовано международное срав-
нительное исследование. Много времени и сил 
уходило также на осмысление проблемы «Наци-
ональная библиотека как научное учреждение» 
и оказание на этой основе консультационной по-
мощи государственным библиотекам союзных 
республик.
С конца 1980-х до середины 1990-х гг., буду-
чи заведующей сектором пропаганды достижений 
науки и передового опыта НИО библиотечных 
систем, И.П. Осипова выступала как автор чрез-
вычайно нужных и ответственных аналитических 
публикаций — «Доклад о наиболее важных оте-
чественных и зарубежных достижениях … года в 
области библиотечного дела».
В начале 2000-х гг. Ирина Павловна — один 
из авторов и редакторов проекта «Библиотечная 
энциклопедия». А в 2002 г. она инициировала 
проведение аналитического мониторинга текуще-
го отечественного профессионального документ-
ного потока, что легло в основу проекта «Россий-
ский библиотечный ежегодник».
И.П. Осипова — автор более 170 научных 
работ, опубликованных в нашей стране и за рубе-
жом, прекрасный редактор. Через ее руки прошло 
13 книг и научно-реферативных сборников, по-
священных анализу зарубежного библиотечного 
опыта.
Сегодня Ирина Павловна — составитель и на-
учный редактор сборника РГБ обзорно-аналити-
ческого и справочного характера «Библиотечное 
дело — XXI век». Каждый автор, выступающий 
на страницах этого издания, выходящего как 
приложение к журналу «Библиотековедение», 
знает, какие высокие требования предъявляет 
И.П. Осипова к тексту. Жанр обзорно-аналити-
ческой статьи специфичен и нелегок, и ее советы 
как опытного специалиста и эрудита помогают ав-
торам полнее, глубже, интереснее раскрыть тему.
Да и сама она выступала в этом издании с 
публикациями по таким актуальным ныне темам, 
как программно-целевая деятельность библиотек, 
информационная культура личности, социальное 
партнерство, PR-деятельность библиотек и др.
И.П. Осипова отмечена званием заслуженно-
го работника культуры РСФСР. Хочется пожелать 
Ирине Павловне здоровья, радости творчества 
и удач в ее работе, такой важной для теории и 
практики библиотечного дела и, конечно, для 
соратников-библиотекарей, которые постоянно 
учатся у нее.
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